
























Accounting Standards Board，以下 FASB）の基準，お



















　 ア メ リ カ に お け る 株 主 持 分 変 動 計 算 書 は， 株 主
持 分 増 減 計 算 書（Statement of Investments by and 
Distributions to Owners）として，FASB の財務会計諸
概念に関するステートメント（Statement of Financial 
Accounting Concepts， 以 下 SFAC） の 第 ５ 号（SFAC 
No.5）『 営 利 企 業 の 財 務 諸 表 に お け る 認 識 と 測 定





A Study of the Introduction of the Equity Change Statement and its Role
― Based on the Provisions of Accounting Standards





















































































　IASB に お け る 株 主 持 分 変 動 計 算 書 は，2007年 に
改 定 さ れ た 国 際 会 計 基 準（International Accounting 
Standard； 以 下 IAS） 第 １ 号『 財 務 諸 表 の 表 示
（Presentation of Financial Statements）』において，所
有主持分変動計算書（Statement of Changes in equity）
という名称で，財務諸表の一つとして示されている。し
かしながら，1997年の IASB の前身の国際会計基準委員


































































10）　IASB[2007] par.106　　　11）　山本 [2008] 55-56頁
図１　営利企業に影響をおよぼすすべての取引

















































（出所：ASB [2005b] par.3 により筆者が作成12））
【表 1】株主資本等変動計算書の様式例 
 






































































































































































































































（借） 資本金 10,000,000 （貸） その他資本剰余金 10,000,000

















Ｘ事業資産 130,000 負債 0







（借）Ｂ社株式 35,000 （貸）Ｙ事業資産 35,000
②継承会社（Ｂ社）の会計処理
（借）Ｙ事業資産 35,000 （貸）資本金 30,000

































（借） 資　本　金 239,901 （貸） その他資本剰余金 239,901
 その他資本剰余金 462,049  繰越利益剰余金 462,049
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